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Thes.s I.
Morum doctrinam in Philosophicam & Christianam dis-pescere solent. Illam leges practica» Rationis, ope ratio-
nis solius, exponere dicunt, hanc vero normam actionum
humanarum e revelatione eruere. In quo vero tenendum
est, quod etiamsi historicum examen instituat morum do-
ctrinae Chrisiianae qui incumbat, non tamen empiricae tan-
tum veritati disquirendae, non inveniendo facto solum
quodam externo illum immorari, neque ergo quid circa
mores humanos docuerint sanctissimus salvator ejusque
discipuli unice exquirere; sed in detegenda veritate,
quae suapte vi convincat, omnes vires ponere. Et quis
neget, in Christiana, non minus atque in philosophica
morum doctrina, non sufficere rhapsodisticam praecepto-
rum coacervationem, sed requiri, ut specialia omnia, ex
imi ver salibus principiis deducta, in unum reserantur &
constuant? Unde efficitur, non diversam esse peste in
utraque maceriem, neque inter easdem pugnam, quin
potius cum philosophica apiicissime conspirare doctrinam
morum Christianam.
The/. II.
Per cogitationem mediatam, reslexionem, ad ipslara
in nobis immediatum scandere, & quod in sensu plenum
& perfectum lateat, ex peculiaribus vitae humanae re-
lationibus concipere conatur philosophia. In iis itaque,
quae mores spectant, ex multiplici experientiae inserioris
nd simplicia & originaria naturae moralis elementa pe-
netrare, atque, componendo, ad prototypon vitae moralis
progredi studet philosophu». Hoc prototypon, per Reve-
lationem nobis datum ,
*
esformare non eget theologus. sen-
lu illud, quale idem, pulchrum & sublime, niirandum
sidunt Oracula sacra, primitus quidem excipit pius; at
quo eidem vitam componere queat, intellectu utatur ne-
ctsse est, cujus ope divinum in Christi datum vitae exem-
plar per partes qnasi resolvens, regulas & principia vitae
humanae inde expromit.
The/. IIL
Est autem non praeceptiva modo, verum et praecipue
ascetica Ethice Christiana. Nou leges tantum, quibus se-
met subjiciendum esse, intimo pectore sentit horno liber,
minislrat, sed & media, quibus hoc effici possis, atque
incitamenta ad' virtutem validissima. Eslque educatrix, ut
in universum Christianismus omnis, per Verbum Divi-
num & sacramenta sensum religiosum excitans alensque.
sit ultra omnem dubitationem positum esse judicamus,
quod Ecclesia, quam plantavit Auctor fidei & Persector, a.
moris, sub torminibus &in ipsa morte explendescentis, e-
xemplar, Christus, optimum esse sensus pii & moralitatis
gyranasium.
Thes. V.
Pariter atque in innumeris aliis locis Hebraismum
redolet Novi Testamtti dictio, ita & quid Matth. V; 3,
significenc tttmxo) ra> nvev/tctri haud bene intelligi potest,
oisi conlulto Vet. Testamenti Codice. Messiam restaurato.
rem labantis theocratiae expectatus priscs Hebraei probiores,
pressos (emet sentientes non rnodo ab inimicis externis,
verum & ab internis adversariis religionis Mo(aicae.& vi-
tae, qualis pios decet. Dicitur in Plalmis & Prophetarum
scriptis ejusmodi bonus civis, subjugo gemens, 13»
ex vers, LXX tttxxc?. Potuit vero senius infortunii hic,
atque ei juncta Messiae exspectatio, naturae esse vel (enkia-
lis, vel spiritualis. nr<w%P t>? cru?*!, labantem republicae
statum conquestus, Messiam ‘exspectavit imperii restituro-
rem; at qui religionis ruinam & moralicatis contemtum
dolens, Messiam morum reformatorem pia spe amplecte-
retur, /Tremar ra> Tivsv/xxTi appellatus essi Ejusmodi jam
qui in sequentibus dicuntur ttsivmvts? kxi
thv $ikxioauvrjv, KxBxqoi rtj & svsksv siitixio-
crvvtis, 1. c. felices praedicat sarictissimus salvator, Lucae
IV: (csr. Jes, LXI; i.) dicens se venisse, sCxyy?A/■
UUjsxi TtTXXols.
